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Aquest és f'últím article que va escriure José Ag(Jst/n
Goytisolo per ser pubrIC8t avur a les pagines d'Opinió d'El
PERlOolCO. on ha couebom: 8mb regularitat des de I'any
1979.
El disc del Papa
No hi ha res a objectar a la decisió de Joan Pau 11 de permetre
la comeI'cíaJi1zadó d'un compacte en que s'ulilitza la SEMi veo.
Es tracia de fr~ls de la BIblia i hc>rraes que ha pror.unciat
en e/s seos 20 anys de pontifical. Les parau4es estan
acompanyades anb peces musicals. originals. interpretades pe!
cor de ,'Aca<:lérm de Roma i la seva orcoesíra. B Papa no
canta Irel d€4 parenostre: la resta dej repertOfi el ÓIU. el recita. i
no r.omés en Ilalf, sinó en cinc icioml3s més. entre €lIs el
castetá.
El compacte porta el segeU de Sony CIassicaJ, en
coHaboració amb Radio Vaticana i Ectidones Paulinas. El Paoa
té el dret sobre la SElVaveo. pero s'añrma que e1sbeneftcis dels
drets d'autor seran deslinats a Radio Vaticana iEó.ciones
Paulinas ique a Sony aniran a parar la majoria deis beoeficis.
Wojtyta té carisma, i el compacte Abba Parerpo1 ser un exit
njJionari de vendes. Seran mofts ets catóics de tol el món que
I'adquiriran. Curiosarnent, aquest lanr;amenl colr)Cideíx amb la
ólSffiinuci6 del compiment deis preceptes de I'Església catóñca
entre eIs balejats en la seva fe, arnb la falta de vocacions
sacerdotals, I arnb una socetat cada vegada més laica.
Comprant el ese. mous es podran sentir en pau arnb la SEMi
anima.
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